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S á b a r f o , ^ Ju'ío 
i e s r 
La España de Franco, tiene derecho a decir: 
Lucho y venzo, luego existo. 
U R R A 
C o n t i n ú a e l c o m b a t e e n e l s e c t o r d e B r ú ñ e t e , d e l f r e n t e d e M a d r i d , d o n d e e l e n e m i g o 
h a s u f r i d o e l e v a d i s i m o n ú m e r o d e b a j a s 
En el frenfe del río Guadarrama $e repliega el enemigo, acosado por nuestras tropas 
Un iotentó de ataque rojo sobre Villar de Rena y Rena, ha dado lugar a un contraataque nuestro, del que ha 
resultado ocupada Sierra de Suares, abandonando el enemigo, en su huidi, 110 cadáveres, 6 ametralladoras, 
115 fusiles y diverso material 
LA REUNION DEL COMITE DE N O INTERVENCION 
Atentado frustrado contra León Blum 
CUARTEL GENERAL D E L GENERALISIMO 
Sección de ¡n formac ión . -Es tado Mayor 
Boletín de información, con noticias recibidas en este Cuar-
tel General hasta las 20 horas dH día de boy, 9 de julio de 
i937: 
E f é r c i t e d e l N o r t e 
Frente de Vizcaya.—Cañoneos y tiroteos, habiéndose pa-
sado a nuestras filas 6 milicianos con armamento. 
Frentes de Santander y Asturias.—Tiroteos y cañoneos. Sej 
pasaron a nuestras filas 3 milicianos con armamento. 
Frente de León.—Pequeños ataques a nuestra posición de 
Peña Salgada, con muchas pérdidas para el enemigo. 
E j é r c i t o d e l C e n t r o 
Frente de Madrid.—Ha continuado el combate en el sector 
de Brúñete. El enemigo ha sido castigadísimo, sufriendo un nú-
mero de bajas muy elevado. 
En el frente del rio Guadarrama, el enemigo se repliega aco-
sado y f. ••. retacado nuestras t i p-js. 
Frente de Cáceres.—Un intento de ataque enemigo sobre V i 
i lar del Rena y Rena, ha dado lugar a que nuestras fuerzas de 
aquel sector lleven a cabo una operación, qUÍ2 dió como resultado 
la ocupación de Sierra de Suares, de la que fué desalojado el 
enemigo, cogiéndosele un centenar de muertos, seis ametrallado-
das, 115 fusiles y mucho material, aún sin clasificar. 
En los demás frentes de este Ejército, cañoneos y tiroteos. 
Declaraciones dsl general Franco I n f o r m a c i ó n g e n e r a l 
i o s nacionales no conocen más qie un objetivo: 
la victoria total 
Londres.—El general Fran-
co ha concedido una entrevista 
al corresponsal especial del pe-
. riódico inglés "The Times". 121 
Jefe del Estado español ha ma-
nada d'e conferencias con los 
rojos, ya que los nacionales no 
conocen más que un objeíivo: 
la victoria total, rotunda y de-
E j é r c i t o d e l S u r 
Cañoneos y tiroteos ?n casi todos 1 o s frente habiéndose 
pasado a nuestras filas algunos milicianos y paisanos, los pri-
meros con armamento. 
En el sector de Peñarroya, fueron hostilizadas las posiciones 
de Cerro de la Cruz y Gejonera. Nuestras fuarzas salieron a efec-
tuar un reconocimiento a vanguardia, que puso en fuga al ene-
migo 
[ nifestado que no quiere saber, finitiva. 
Lasituacióninternacionai 
Alemania mantendrá su posición. 
Koma-Berlín mantenedores del espíritu no 
intervencionista 
Berlín.—La prensa alemana, es favorable a los rojos, o sea 
en sus ediciones del día 8, decti- contraria a la no intervención-
ca gran espacio a comentar los Italia y Alemania aceptarán, 
posibles resultados de la sesión sin embargo, toda propuesta 
del Comité, que se ha celebrado siempre que no sea contraria a 
ayer en Londres. Vaticina en la no intervención, 
gtneral que estamos en vísperas j Se desmiente un rumor 
de grandes acontecimiento1! in- | Londres.—Varios periódicos 
ternacionales, que deberán ser ! de la mañana comunican de Pa-
resueltos por medio de laborío- rís que el gobierno francés ba-
sas jornadas diplomáticas, si no bía amenazado con suprimir el 
se qmef* 'legar z un rompimien ¡ control de la frontera franco-
to total de la situación, que en | española, en el caso de que no 
se realice el control marítimo. 
Los medios competentes france-
ses hacen saber, por el contra-
río, que ninguna amenaza de 
esta especie ha sido pronunciada 
la actualidad se mantiene en la 
política no intervencionista. 
Se prevé que Alemán:a man-
tendrá una posición firme y 
enérgica, frente a los demás paí-
I ses que se opongan a la adop- y que hace falta esperar Ja sesión 
| ción del proyecto Roma-Berlín. I del Comité de no intervención. 
De la operación realizada hace tres días en el sector de Peña*- ! Eí gobierno del Reich nô  cederá' antes de que sea posible tomar 
rroya, se han recogido al enemigo 22 fusiles rusos, 32 cajas de engomas m m m a ^ nuevas posiciones 
municiones rusas, 5 cargadores circulares de fusil ametrallador 
ruso y 40 bombas de mano. 
A c f i v i d o d e n e l a i r e 
Nuestra aviación derribó ayer cuatro aparatos de caza ene-
migos, que no se señalaron en el Boietín de información. En el 
día de hoy, se han derribado dos cazas enemigos, en el sector de 
Villarcayo. 
Salamanca, 9 de julio de 1937- De orden de S. E. el Gene-
ral Segundo Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. 
Las operaciones en el 
frente de Madrid 
E l enemigo ha atacado con grandes masas 
de hombres.-Su fracaso es total y le hai. 
costado infinidad de bajas r 
cuenta que su programa está ba-
sado en el refuerzo de la políti-
ca de no intervención, que es 
• la que parece desean los gobier-
I nos de París y Londres y en ge-
neral todos los firmantes del 
Pacto. 
Además, añade la prensa, la 
f propuesta presentada al Comi-
té, está basada en el principio 
fundamental de h no interven-
ción y como fue desechado por 
París y Londres, bajo el pretex-
to de que con él se p'-oteje a 
Franco, se demuestra así que la 
política de Inglaterra y Francia de la reunión. 
Confusión en Londres 
Roma.—Después una pau-
sa, reina gran expectación en 
los círculos políticos londinen-
ses sobre la reunión que cekbra 
el Comité de no intervención. 
Se observa disparidad de opi-
niones entre conservadores, l i -
berales y laboristas. 
Por otra parte, se nota que el 
gobierno británico se esfuerza 
para lograr mayor moderación. 
La confusión reinante es muy 
grande y mayor la expectación 
con que se espera el resultado 
La retaguardia roja descom-
puesta 
Valencia.—El ministro del 
agua y del viento, Indalecio 
Prieto, ha declarado que las tro-
pas republicanas del sur están 
dando pruebas de rebeldía, que 
es necesario cortar a toda costa. 
La verdadera causa es que en 
el sur, la mayor parte de los mi-
licianos rojos, dessngañadoi del 
gobierno marxista de Valencia, 
se han hecho anarquistas, des-
atendiendo las órdenes arbitra-
rias que dan los dirigentes mar-
xistas, de los que ya desconfían 
los anarquistas. 
Antes era Cataluña solamen-
te la que contaba con elementos 
incontrolables, que es el nombre 
que dan a los anarquistas en la 
zona roja; ahora ya los tienen 
también en Andalucía. ¡Pronto 
se extenderá a todo el territorio 
rojo! 
Después del atentad'} centra 
Oliaeira Salamr 
Lisboa.—Siguen celebrándose 
en todo el país manifestaciones 
de homenaje al Sr. Oliveira 
Sa1azar. 
El Generalísimo Franco, en 
su nombre y en el de la nación 
española, ha felicitado a Olivei-
ra Salazar y a la nación portu-
guesa, expresando una vez más 
sus simpatías hacia Portugal y 
sus gobernantes. 
Se han recibido telegramas 
del gobierno inglés, Cámara de 
diputados de Bruselas, de Su 
Santidad el Papa, del Rey Em-
perador de Italia y de todos los 
demás países europeos, a excep-
ción de Rusia. 
Importantes declaraciones de 
Mr. de Chamberlain 
Londres—En una reunión 
celebrada en la capital inglesa 
fvlr. (' Lamberlain, president; del 
Consejo británico pronunció un 
discurso con respeeto a los asun-
tos de España en el que declaró 
que la política de Inglaterra no 
había cambiado y que segué la 
borando para que el conflicto 
quedase circunscrito a la Pe-
nínsula; nadie puede querer una 
guerra. ¿Cómo va a ser posible 
que no se encuentre una solu-
ción? dijo Mr. Chamberlain. 
Mucho se ganaría, añadió, 
si se contase con la retirada de 
los voluntarios; sin embargo, 
conviene no concentrar exclusi-
vamente nuestra atención en Es-
paña, cuyos problemas son con-
secuencia de otros de mayor en> 
gadura, que tenemos que afron^ 
;tar. 
| Alvarez del Vayo, en Londres 
I Londres.——"News Chroni-
cle", periódico londinense, es-
cribe que el comisario de Gue-
! rra rojo, Alvarez del Vayo, lle-
gó a Londres el miércoles por la 
tarde, en visita privada. Dice el 
peiiódico que Alvarez del Vayo 
j se encuentra muy pesimista res-
pecto a la guerra española. 
Del viaje de Negrín a París 
París.— El periódico "Le 
¡Jour" que fué recientemente el 
primero que anunció la presen-
cia de Negrín en París, anuncia 
que el jefe del gobierno de Va-
lencia, no solo se entrevistó con 
Blum y Delvos en la embajada 
roja, sino también sostuvo con-
I versaciones con po'íticos y finan 
I cieros de influencia, en la em-
bajada soviética en París. 
Atentado contra León Blum 
Ha salido iteso.-Arrojaron contra é! una gran 
bola (fe cristal 
París.—Ayer fué objeto de 
un atentado el vicepresidente del 
Consejo de ministros francés 
León Blum, que resultó ileso. 
Para cometer este atentado, 
un individuo arrojó con gran 
fuerza un objeto contundente 
envuelto en un periódico, con-
tra el político socialista francés. 
Examinado el paquete, se vió 
que contenía una bola de crisr 
tal y un papelito en el que st 
leía: "Viva La Rocque". 
Lo policía ha comenzado ac-
tivas gestiones para dar con el 
paradero del individuo qué 
airojó al objeto, que inmedia-
tamente desapareció del lugar 
d?l suceso-
La reunión del Comité 
de no Intervención 
Importantísimo d scurso cbl representante italiano 
Salamanca.—Noticias proce-
dentes del frente de Madrid co-
munican que la ofensiva roja 
contra Brúñete y el barrio de 
Usera, ha continuado en la jor-
nada del día 8 desarrollándose 
con gran violencia, aunque in-
fructuosamente para los mar-
xistas, que después de haber per-
dido gran cantidad de hombrea 
Y enorme número de material 
ciendo de tal forma que ya las 
tropas de Miaja no atacan co" 
la violencia de jornadas ante 
riores, sin duda aie-unados pe 
los formidables contraataques 
de nuestras unidades, en especi 
en el sector de Usera. done 
nuestros soldados, después c 
rechazar un ataque rojo, salta ( 
ron las trincheras en p ^ión 
del enemigo, con DoAxi.uas dt 
^ guerra, no han conseguido no y nutridísimo fuego de ame-
Poner el pie en una sola de núes- tralladoras, desarticulando la 11-
tras posiciones, que por estar de- nea enemiga y se llego a ocupar 
Andidas por soldados del Hicr- 1 propias trincheras, 
cito español, son mexougnables. Puede darse ya por t o ^ men-
EI día 8, el ataque "que en un te fracasada e^a fuerte ofensiva 
Principio tuvo por principal :'o- en la que Miaja ha er pieaJO _ 
^ el sector de Brun^>. se gene- ! varias decenas de nu'es de mili-
r"Hzó más tarde .»n Villanucva cíanos, con infinidad de mate-
^ 'a Cañada. I rial y de la que no ha conseguí- | 
Tres días, con su<! noches, ' do más que recibir otro seno 
durado la ofensiva roja por es- descalabro, del que no tendía 
fos sectores, en los qug han fra- tiempo de reponerse pues el tjer 
jasado de manera rotanen, t;v.is cío nacional ha de d i w n c una 
*3 fuerte presión que «m un prin respuesta adecuada a la provo- j 
tipio ejercieron, ha ido decrc • cación. 
Los Coros Ovetenses 
en León 
se celebra p n el Teatro Principal, un festi-
en el que toman parte los Coros Oveten-
ms tres solistas «Cuchichi», «Botón» y «El 
>) los maestros de la Canción Asturiana, 
do, la Ciudad Mártir, que por su resistencia 
no que sea impropio de Asturias el cali-
.avo de croja» envía a León esta embajada ar-
,.stica que todos debemos recibir con un aplauso 
cariñoso. 
Ningún leonés debe faltar hoy en el Teatro 
Principal para oir estos Coros Ovetenses, forma-
dos, en su mayoría, por bravos soldados de probado 
valor y patriotismo. Muchos de ellos llevan la lau-
reada sobre la manga de su guerrera o camisa y 
casi todos han cantado en las trincheras entre el 
silbido de las balas y el estampido de las granadas 
rojas. _ . . . 
Leonesas: Acudid todos al Teatro Principal, 
donde os pueden llevar dos intereses: uno, artísti-
co, y otro, patriótico, que más bien e» un deber 
¡¡ARRIBA ESPAÑA!! 
| Londres.—Con gran expec-
tación, se abrió-ayer por la ma-
ñana la sesión plenaria del Co-
mité de no intervención. 
I Primero habló el presidente 
i repitiendo los argumentos en fa 
| vor del proyecto anglo-francés 
i y declarando que a pesar de que 
su gobierno no puede aceptar 
el contraproyecto italo-alemán, 
sin embargo es á dispuesto a es-
\ tudiar una nuava propuesta, con 
1 el fin d? resolver las actuales di-
' íkultades. 
El embajador de Italia Con-
de Grandí, intervino para re-
cordar que en la sesión del sub-
comité celebrada el día 2 de ju-
lio, los gobiernos de Berlín y 
Roma dieron a conocer los mo-
tivos por los cuales no juzgaban 
accptabl? la proruesta re'ativa 
al control presentada por el pre-
sidente del Comité, en nombre 
de los gobiernos de Francia e Tn 
glaterra. Les propó"itos de esta-
blecer un control ejeHdo ex-
clusivamente por Inglatern y 
Francia, en las artas esoañolas, 
cambia radicalmente \*z bases 
mismas del control naval, s c ú n 
fué aprobado por 20 miembros 
representantes de otros tantos 
países, en el Comité. 
En el control preconizado por 
Francia e Inglaterra, faltaría el 
equilibrio existente cuando era 
realizado por las cuatro poten-
cias, que a pesar de sus defectos, 
proporcionaba, por lo menos, 
ciertas garantías contra el favo-
ritismo hacia cualquiera de las 
dos partes controladas. 
Los gobiernos de Londres y 
París, continuó diciendo el Con 
de Grandi, mantienen relacio-
nes amistosas con las autorida-
des de Valencia, en tanto que 
hasta el momento presente, 1:0 
han otorgado al gobierno na-
cional de España posición •Juri 
dica alguna. En consecuencia, 
no hay rocibiUdad de aceptar 
que su exclusivo control naval, 
no equilibrado, tenga efectivi-
dad. 
El d;scursa de Grandi ha sido 
muy clog;ado. A la una de la 
tarde continuó reunido el Co-
mité. 
Magnífico discurso del Conde 
Grandi 
Londres.—Después de un bre 
ve descanso, continuó la sesión 
de la mañana, del Comité de no 
intervención, prosiguiendo su 
discurso el embajador italiano, 
Conde Grandi, que declaró que 
la existencia de observadores 
neutrales a bordo de los barcos 
no dará garantías. El control 
de Inglaterra y Francia es peot 
que el anterior. Como ha dicho 
muy bien el General Franco, 
el control naval anglo-francés 
no podría ser considerado impar 
cial, porque el tráfico de armas 
y voluntarios puede continuar 
al amparo de los pabellones de 
los países europeos. El que lle-
gue a Bilbao, puede tener una 
prueba de esto; las patrullas na-
vales británicas pudieron im 
' pedir el que llegaron a Bilbao 
i armas, municiones y víveres, 
que aunque se dijo que iban pa-
: ra la población civil, fueron acá 
parados por milicianos, como lo 
demuestra el hecho de que al en 
trar las tropas nacionales en BU 
bao, las mujeres y niños care-
cían de lo más indispensable 
para la vida. 
Ahora bien, los barcos llama-
dos humanitarios, pertenecían a 
casas inglesas, registradas entre 
los meses de noviembre de 1936 
y febrero de 1937. El Sr. Gran 
di manifestó que 37 barcos in-
gleses se han dedicado al trans-
CContinúa en 4.11 Dtanat 
N^sotow 0u« tenemos una Falange eterna, donde mili tan cieat s y cientos de mártires saeri acedos crimioalmen-
teTrZTolS dereellu a m n0mbre d'1 her019m0 y 8aCr 0 08 
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El nuevo estilo do justicia so-
cial en ia campana do verano 
La X I I I cuestación de cAUXíLIO SOCIAL» hoy día 10. 
será el punto de partida para U Campaña de Verano en 
favor de la Obra Nacional-Sindicalista de Protección a la 
Madre y al Niño . 
Con esta campaña legraremos que otra de las secciones 
de «AUXILIO SOCIAL» alcance la perfección del «Auxilio 
de Invierno», conocido ya por todos los españoles y visto 
con eco admirativo en los países extranjeros. 
Hemos dicho que la Obra Nacional-Sindicalista de pro 
tección a la madre y al niño «tiene por objeto fomentar 
desde el seno materno la f ortaleza y el vigor de las genera-
ciones venideras. El niño, como ho r bre futuro, necesita 
un cuidado propio: en su alma hay que moldear el espíritu 
entero de la nueva Patria. En el cuerpo, lafoitaleza y el 
vigor necesarios para sostener el futuro Imperio Español». 
Estos cuidados especiales y difíciles son la base de 
nuestra obra. Las madres y los niños ocuparán edificios 
modernos y limpios, donde camaradas nacional-sindicalistas 
cuidarán constantemente de sus necesidades. Las Guarde-
rías Infantiles y los Jardines Maternales, ya instalados, son 
una firme esperanza de loque será en E s p ' ñ a la Obra de 
Protección; sol y aire, juego y leposo, caricia y alegría, 
baj^ la hermandad de las flechas na úonal sindica istas. 
Nuestros pabellones, de esulo completamente nuevo, y 
las banderas de revo'ución y victoria son viva estampa de 
la paz y la justicia social. 
Extraordinaria y simbó'ica cues-
tación de "Auxilio Social ' psra el 
comienzo de la campaña de verano 
Con el fin de solemnizar el comienzo de la próxima 
campaña, se celebrará hoy una cuestación de caracteres 
extraordinatios. Los emblemas seián nuevos y magníficos 
y el donativo entresrado en su cambia &e;á exactamente 
igual que siempre: TREINTA CÉNTIMOS. 
Una insignia simbólica se colocará ese día: el águila 
imperial sobre el distintivo de nuestra O ora; el águila que 
proclama nuestro Impeiio y el puñal que la Falange esgrime 
contra i l Hambre y la Miseria. El estilo moderno también se 
introduce en los emblemas, pueslo que el modo de colocarles 
es original y nuevo. 
«AUXILIO SOCIAL» en las cuestaciones ha llevado a 
a todos los picjios españo es—una insignia sencilla—la 
crista'ización de sus afanes: el conjunto de banderas de las 
naciones amigas, la bandera Nacional y la Nacional Sindica-
lista, y ahora el símbolo de nuestro futuro I nperio con el 
embiema de «AUXILIO SOCIAL», qui es qui»n ha de 
contribuir en parte a su realización logrando un pueblo 
satisfecho y con+ento. 
Esta movilizarión de camaradas nacional-sindicalistas 
—uniendo a la comunidad patria en un s ímbolo—cumple 
la doble misión de ayudar al necesitado y realizar una autén-
tica la^or de exaltación nacional. 
Et ansia de todos será llevar el emblema con jubilo del 
que comprende S"1 alta misión. «AUXU IO S3CIAL» con 
esta cuestación extraordinaria afirma la vo untad de triunfar 
en su empeño de protección a la madre y al hijo, y brinda a 
todos los donantes el águila imperial que ha de desplegar 
un día triuf falmente sus alas apoyándose en !a fortaleza eá 
piritual y física de las generaciones venideras, que nosotros 
cuidamos hoy mediante nuestras instituciones con el lema: 
POR L A MADRE Y RL HIJO 
POR UNA ESPAÑA MEJOR 
¡ARRIBA ESPAÑA! 
El Mari-cal ruso 
fusilado 
La generosidad leonesa 
Donativos para 
Santander 
La provincia de León, res-
pendiendo con el ma/or en-
tusiasmo al llamamiento q ie 
días pasados hizo el Sr. Go-
bernador Civil para que se 
hicieran aportaciones c o n 
destino a aliviar la triste si-
tuación en que se encuentran 
las provincias que han sufrido 
los horrores de la barbarie 
roja, ha hecho posible que en 
el transcurso de pocos días 
se pudieran recoger numero-
sos víveies, q ie suman más 
He veinte toneladas los cua-
les, en unión de dos v? gones 
oon ganado, han sido factu-
rados el miércoles con desti-
no a los almacenes que den-
tro de un corto plazo habrán 
de abastecer a la provincia de 
Santander. 
Esta conducta, de la pro-
vincia de León, merece des-
tacarse, pues prueba una vez 
máí sus sentimientos patrió 
ticos y su adhesión al Gloiio-
so Movimiento. 
El ganado embarcado ha 
sido catorce vacas y doscien-
t is noventa ovejas. 
Sensacional ?s revelaciones 
París.—L'Eclair de L'Eat 
publica una interesante entre-
vista celebrada con un com-
pañero de prisión del maris 
cal TÍ kacewsky, internado 
en 1917 en el campo de In-
golstads en Alemania, cuan-
do el que después fué jefe su-
peru r del Ejército rojo no 
era otra cosa que un simple 
oficial subalterno. 
Esta persona, que mantiene 
el incógnit-", ha continuad^ 
hasta estos últimos tiempos 
en relaciones cordiales con el 
mariscil. 
A su llegada al campo de 
Ingolstads, Tukacewaky esta-
ba lacio, desmejorado, ham 
briento. De inteligencia viva, 
estimaba apasionadamente su 
país, aun cuando no tuviera 
ninguna simpatía por el Zaiis-
mo. Orgudoso y ambicioso, 
no escondió a su compañero 
de pribión su firme voluntad 
de llegar «a cuarenta años, le 
decía un día, o seré jefe de la 
Rusia o habré muerto». 
Cuando la revolución se 
hizo dueña de su país, Tuka-
cew¿ky consiguió escapar de 
Ingolstadt después de haber-
lo inte ntado infructuosamen 
te cinco veces. 
Se inscribió en el ejército 
rojo. Sus ascensos son sufi-
cientemente conocidos. Sta-
lín, asustado por la popularía 
dad del mariscal, y temiendo 
quedar eclipsado por él, le 
hizo detener bajo la Acusa-
ción de espionaje y traición, 
condenándole a muerte con 
otros generales. 
El entrevistado declaró ha-
llarse convencido de que el 
mariscal ni era espía ni un 
traidor. Era un hombre que 
quería hacer de su país ura 
nación fuerte, de la que de-
seaba ser el jefe. 
A L M A C E N E S RIDRUEJO 
arretería (28) 
al por nayor y detall 
Materiales 
de construcción 
M A R T I N E Z Y C A S A S ( S . e n C . ) 
Ordoflo TI. 18 L E O N Teléfon-) 1526 
G A R A G E I B A 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
independencia, 10 Teléfono 3162 
Estación de engrase y reparaciones 
Burgo Nuevo, I LEON 1 00 ^ («4 
Jefatura de Obras 
Públicas de León 
Concursos de destajo 
En el Boletín Oficial del 2 
«leí corriente se anuncian dos 
concursos de destajo de aco-
pios de piedra machacada y 
medida a cajón en las carre-
teras de León a Caboal'es y 
Piedrafita de Babia al Paja-
rón, con p^esunu'stos de pe-
setas 36 885 y 50.025 pesetas 
y fianzas provisionales res-
pectivamente de 750 y 1.000 
pesetas. 
Pueden entregarse las pro-
posiciones y examinarse las 
condiciones, precios y presu-
puestos en las Oficinas de es-
ta Jefatura en hcas * días há-
biles, hasta las trece horas del 
día 12 del corriente. 
Leóa, 5 d i iu io de 1937.— 
El Ingeniero Jefe, M . Echeva-
r r í a 
de turno para esta semana, 
de ocho le ia noche a nueve 
de (a mañana: 
Sr. Rodrígusz Mata Ordoño I I 
Los Coros Ove-
tenses 
Esta agrupación, hijuela del 
laureado Orfeón Ovetense, 
dará hoy sábado en el Teatro 
Principal, a las siete y media 
de la tarde, una audición de 
los artisiicos y sentidos can-
tos asturianos, para obtener 
unas pesetas, que dedican a 
los niños huérfanos. 
El laureado Orfeón Leones 
recogió con todo c ntusiasmo 
la idea y cooperará, con los 
elementos que le sean posi-
bles, pues la mayoría están 
en los frentes, en esta simpá 
tica fiesta. 
Como es natural, por los 
propios muchachos que du 
rante ( mtos meses han esta-
da en las hincheras defen-
diendo al pueblo de Oviedo, 
por la noble causa que persi-
guen y por el caritativo y pa-
trió'ico fin que les mueve, 
todos debemos acudir a su 
ila nada, para pasar un mo-
mento de verdadera poesía y 
prestar nuestro concurso a 
los n ños huérfanos. 
Los nombres de «Cuchi-
chi>, «Botón^ y el «Pesca 
Diputación 
Orden del día de la sesión 
oidinaria pc-tra hoy sábado, 10, 
a las cinco de la tarde: 
Estado de fondos. Distribu-
ción de ídem. Balance de las 
operaciones de contabi idad. 
Cuentas de servicios provin-
ciales. Padrones de cédulas 
Suministros militures. Ingreso 
en la Residencia de Salvador 
y Remedios Fernández. I l em 
de un niño de Cabanillas. Co-
municación refríente a la de-
mente Evarista García. Exoe 
dien'e de admisión en la Re-
sidencia de León de Angel 
Cuenca. Expediente de hos-
pitalización de Adelina Alva 
rez. Instancias de Agustín 
San Martín y Jesusa Mateos. 
Comunicación le la Direc-
ción de la Residencia de As 
torga. Idem del excelentísimo 
Sr. Jefe del 8.° Cuerpo de 
Ejército Telegrama del Ge-
-^erril Jefe del Ejército del 
Njr te . Comunicación de la 
Diputación de Segovia. ídem 
del Juzgado de 1.a Instancia 
de esta capital. In^tíncia de 
un funcionario administrati 
vo. Oficio del Sr. Comisario 
dor>, los tres mejores solistas j Director de la Rscuela de Ve-
de los cantos asturianos, y la terinaria de esta ciudad. Ins-
valiosa cooperación de los 'tancia de un funcionario sobre 
artistas del Orfeón Leonés, | prórroga de licencia. Comu-
son estímulo más que sufi-ini:ación del Sr. Presidente 




3.a Zona (León) 
Debidamente autorizado 
por la Superioridad se reitera 
nuevamente a todos los pro-
pietarios de camiones y óm-
nibus, cuyes vehículos se en-
cuentren averiados, en mode-
los posteriores al añe 1930, la 
obligación de comunicar antes 
del día 10 del presente mes, 
a la Jefatura Provincial de es-
te Servicio, sita en carretera 
de Astorga núm. 4, te léfmo 
1259, matrícula del vehículo 
averiado, marca, modelo y 
probable avería. 
Así mismo, manifestarán si 
en ia localidad en que se en 
cuentra el vehículo, existen 
medios para su reparación en 
un plazo inferior a 20 días, 
por cuenta de este servicio. 
Cuantas dificultades Fe pre-
senten se comunicarán a esta 
Jefatura. 
Los contraventores a la pre-
sente indicación, se harán 
acreedores a la sanción que 
la Superioridad estime opor-
tuna. 
León, 5 de julio de 1937.— 
El J e f e de Recuper? ción, 
P. A . , El Jefe da Labores, 
Rodrigo García. 
a los organizadores. 
Los programas, dada la 
premura de tiempo, se repar-
tirán hoy p )r a mañana y la 
taquilla del teatro se abrirá a 
las doce de la mañana. 
Señora: Pida a su tienda 
l £ b a i P A Q U I S A R I 
el }ue más dura lavando 
tpresentante: Euiallo Alvaraz 
Suscripción pro 
nuevo acoraza-
do «E paña» 
D. Nicanor Gomá'ez , 15 pe-
setas; Viuda deGeneroíoGon-
zá'ez, 10; Fernando Gonzá ez 
Lá z, 25; Primitivo Pérez, Í0; 
Agustín de Celis, 50; doña 
Francisca Fernández de Ce 
lis, 50; D.a María de ios An-
geles Quiñones, 12; Maestra 
y niños de la escuela de Ant i -
mio de Arriba, 10; Maximiaño 
Alvarez, 25; Miguel Alvarez, 
25; Miguel López, 5; Obreros 
de la Víinero Siderúrgica, 
1 000; Francisco González, 
50; D.a Enriqueta Torres, 25; 
El Encanto, 15; Florencio Pé-
xez, 10; Silvano Pérez. 2; Ma-
nuel Alvarez, 25; Ricardo 
Hermos-illa, 50; Hijas de Saúl 
Gutiérrez, 25; Carlos Martí 
nez, 10; Picardo Santos, 5; 
Francisco Diez, 25; Fotogra 
fía Agnado, 26; Agustín Mar-
tínez, 25; Jerónimo Gutiérrez, 
10; l'atias Fernández, 25; Mi 
guel Balbuena, 100; Hipólito 
Pastrana, 10; doña Matilde 
R. Guisasola, 125; forge 
E. Portuondo, 25; Francisco 
Roa de la Veg^, 25; César 
Almarza, 10; Ju ián de K 
Blanca, 5; Miguel Rodríguez, 
10 pesetas. 
Suma y sigue, 66.367,73 pe-
setas. 
Para las ninas 
de casa 
El Comercio regulador de la 
patata 
El Jefe de la Guardia Muni-
cipal, D . Angel Román, nos 
comunicó aver que dentro de 
breves días comenzará a regir 
un comercio regulador para 
el precio de la patata, siendo 
este por ahora, con casi toda 
seguridad el de cincuenta 
céntimos kilo, precio que lle-
gará en breves días a cuaren-
ta y cinco céntimos. 
tencioso -1 dministrativo. In 
forme del R^gei.te de la lm-
pienta provincial. Comunica 
ción del Ingeniero Director 
de Vías y O. ras provinciales. 
Idem de la Depositaría pro-
vincial. In-tancia del Alcaide 
de Gradefes. Idem del Presi-
dente de ia Jantd Administra-
tiva de Calamocos. Comuni-
cac 'ón de la Sección de Vías 
y Obras provinciales. Presu-
puesto de gastos de replanteo 
del camino de Riego de la 
Vega a Veguellina. Oficio de 
la Alcal Ja de San Estt ban de 
Valdueza. l i e m de la de No-
ceda. Comui icación informa-
da de la J fatura de O bra s 
Públicas. Idem del Sr. Gabrr-
nador civil . Comunicaciones 
de la Presidencia, fcxpedien 
tes de funcionarios Asuntos 
que quedaron sobre la fnesa. 
Oro para la Patria 
Recibido en el Monte de Pie-
dad de León, eon destino al Te. 
soro Nacional: 
Si a. Viuda de Simón Fer-
nández, de Campo de Santi-
báñez (segundo donativo), un 
trozo de cadena de oro, ( los 
gramos) v una caja de reloj 
pulsera de plata (5 gramos); 
D. Francisco Acevedo y se-
ñora, de León, una caja de 
reloj, una pulsera, un dije de 
moneda de 25 pesetas y dos 
alianzas de oro (29 gramos); 
«Casa Matachana*, de León, 
varias alhajas de oro (14 gra-
mos) y un cubierto de plata 
(168 gramos); D. Olegario 
Díaz Caneja, de Lfón, dos 
monedas alfonsinas de 25 pe-
setas (16 gramas); fanilia de 
Guerra, de Veguellina, una 
cadena de reloj, una p ilsera 
y tres sortijas de oro (23 gra-
mos): el tesorero de Falange 
de Cistierna, un trozo de oro 
(8:50 gramos), una moneda 
de oro de diez pesetas (3 50 
gramos) y un peso mexicano 
de plata (27 gramos); D. Ma-
nuel Várela, de Valdt fuentes 
del Páramo, una moneda al-
fonsina de 25 peseta^ (8 gra-
mos); D. Luis Puente Ruiz y 
señora, de León, varias cosas 
de plata (140 gramos y 4'50 
gramos de oro); un sacerdote 
leonés, una moneda alfonsina 
de 25 pesetas (8 gramos); 
D.a Jesusa Montiel, viuda de 
Delgado, de Villacé, una libra 
esterlina y una moneda de 5 
pesos argentinos de oro (16 
gramos) y unos colgantes y 
una cadena de plata (60 
gramos). 
''^-Iv'r'íS^M?: ti^f^f^:, > ^ - « ' . T ' S #?&ímiiw,*i'%&if*~' 
Dos marcas nacionales que triunfan 
"Anis La Castellana" 
"Galletas Fontaneda" 
Representante: J. CEBRIAN VILLAGRA 
Teléfono 1527 LEON Apartado 14 
c i u d a d 
INTERESES DE LEON 
L a Escuela de Veterinaria 
Ei Sr. Comisario-director 
de la Escuela Superior de Ve-
terinaria de León, como saben 
los lectores, ha elevado una 
proposición al Ayuntamiento, 
a la Diputación y otras enti 
dales, para qie apoyen la 
petición, o, mejor dicho, pro-
puesta del proiesorado de 
dicha Escuela, a fin de que 
ésta se instale en lo que iba 
a ser destinado al malhadado 
y antipedagógico Grupi Es-
czlar Gumetsindo Azcárate 
que ya ocasionó la muerte del 
más bonito jardín leonés y 
del frondoso v romántico 
TúneL ¡Baenos romántic s 
eran aquellos concejales que 
por favorecer a un amigo o 
lograr un enchufe no repara-
ban en nadf 1 
La propuesta ele di-^ho se 
ñor Comisario coincide coa 
la iniciativa que expusimos ^ n 
La Mañana y con lo que, apa-
recido en PROA, es ribitnos en 
estas columnits sobre a-unto 
de tan capit d importancia pa-
ra León, ya que ia desapari 
ción de la citada Escuela de 
Veterinaria disminuiría, no 
solamente los ingresos econó-
micos de la capital, sino el 
rfcngo docente de ésta qua, 
ca ente de la Universidad 
que debiera tener encuen-
tra en esta Escue-la el em 
pa jue prestado a un pueb'o 
por un centro de enseñanza 
superior como éste, y cuyos 
estudios tanto pueden influir 
Señora: 
en los destinos de 
(Aun sin que se desden ^fta-
e lg ran i i l ocuen temo-^ /^0 
cuario Í\Q Cordón Or-T ^ " 
cho sea con toda la seiil'^-j 
posible). Piedad 
Dimos la voz de alarma en 
PROA cuando, hace unos m n 
ses, por necesidades del n 
pósito de Sementales, f ^ r 
desalojados los ultimos in n 
les en que se sostenía el 
to de enseñanzas * Q n ^ 
que aun quedaba. as 
Deshecho el claustro A. 
profesores, que ya va r-oro? 
mzándose, sin aulas docen 
tes, sin edificio para la ESCUP 
la, verdaderamente no exKti 
ésta. ~lia 
Pero a que viva y con pro», 
p.indad, y hasta con 1 ^ 
tiende la propuesta citada de 
la cual procuraremos ocunar 
nos. Ahora que quien debe 
ocuparse, y aun preocuparse 
son el Avuntan iento y Dinn' 
tación, ya que tanta i iiportan. 
cia tiene el Í sunto y tan fá ñl 
mente se res el vería con desti' 
nar lo que nunca seiá hUeno 
para enseñanza de niilos a 
edificio para formar buenos 
veterinarios. 
Lo mismo éato« que los 
maestros nacionales han mos-
trado al periodista muchas 
veces su conformidad con el 
proyecto. 
¿Surgirá alguno que por me-
jorar las cosas lo ponga peor? 
LAMPARILLA 
i N O L O D U D E ! S i des.-a teaer a ¡ u n t o I 
los 8ei vicios decocina emplee 
C a r b o n e s F E N I X 
A N T R A C I T A S dr fácil encendido. HA£A un pedido ue ensayo, que 
le serviremos en sacos precintados. 
C A R B O N E S F E N I X 
Fajeros. 2 T r í é f o n o 1154 
PROA en los pueblos 
De Bembibre 
Bendición y jura de la 
bandera 
Grandioso y solemne acto 
fué el del domingo día 4 en 
esta villa verificado por las 
J. O. N-S del Bierzo Alto , 
con motivo le la bendición y 
jara de la Bandera de Fa-
lange. 
Multiíu 1 de milicianos acu-
dieron desde los primeros 
momentos a ésta, para tomar 
parte en el des ile hicia ia 
Alameda del Santuario, don-
de tuvo lugar tan solemne 
c o m o i latnóiico acontecí 
miento. A la] cabeza de las 
miíicias formadas iban con 
las autoridades nuestro cama-
rada jefe provincial y demás 
jefes locales, llevando al fren-
te la gloriosa enseña de la 
Patria, que conducía con toda 
marcialidad e l benemérito 
guardh de este puesto Víctor 
Sánchez, y escoltada por una 
escuadra del glorioso Institu-
to de la Guardia civi l . 
En medio de un religioso 
silem io, tuvo lugar la Misa 
de campaña, a cuyo final 
nuestro párroco bendijo las 
banderas de Falange y Fle-
chas y que t 'on pa rióticas 
a'ocuciones fueron entrega-
das por sus respectivas ma-
drinas doña Susana González 
y camarada jefe L >cal de la 
Sección Femenina, Lila Pala-
cios, a los respectivos jefes 
loca'es. 
Se suidamente, desde la t r i -
b'ina pronunció un brillantí 
L A G A F A D l T O j a O 
L E N T E S - G A F A S - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 
©BDO^ÍQ TI. 4—TJRON 
sim-t discurso nuestro J e f e lo-
cal, Gago, siguiéndole en el 
uso d^ la palabra el camaraia 
Revuelta, que hizo una apolo-
gía de lo que es Falange en 
su sentido político, religioso 
y social, y a continuación ha-
b'ó el camarada Combarros, 
que exaltó el acto solemne 
del juramento que i b a n a 
prestar y el concepto de Pa* 
'ría y familia en su grado má-
ximo. 
Hizo el resumen con mu-
cho acierto nuestro Jefe pro-
vincial, Suárez. Tomado el 
juramento por nuestro cama-
rada Jefe de 2.a Línea, Otero, 
se procedió a pasar en fila de 
a uno baio las banderas entie-
lazadas de la Patria y Falan-
ge, dindose el (Arriba Espa-
ña 1 de rigor. 
Dssde a tribuna levantada 
adhoc en la a/enida del Ca-
pitán Losada, presonciamos 
*d brillantísimo desfile de to-
dos los milicianos, flechas y 
obreros de la CON S, siendo 
frenéticamente aplaudidos es-
tos últimos y los flechas por 
su gran marcialidad, llaman-
do mucho la atención del pú-
blico en general al desfilar los 
obreros con sus palas. 
Terminó el grandioso acto 
cantándose por todos el him-
no de Falange, acompañado 
de la Banda de Músice de Fa-
lange. 
Bembibre: Estás demos-
trando con estos actos que 
sientes el ímpetu arroilador 
de la nueva España que sur-
ge vigorosa para instaurar el 
Imperio Azul. 
Prensa y Propaganda 
Receptores 
Agencia exclusiva 
Ojrdofio II«a Teléfono 1449 C3* 
Mg- 3 
O $ 
¿el frente del aire 
leración heroica Sup< 
Kada importan n i 
• ^1 nombre del protagonista 
% siquiera la acción de gat-tra 
^ que el acto fué realeo So-
Z es preciso conocer el hecho, 
fácil ha de ser a lmnai que 
^ piloto de la bu-na causa s 
el lugar ] d̂ 'a. Así continuó disparando 
ráfagas sucesivas durante "vt.n-
ticuatro interminables miiir.tps* 
sin posibilidad d* in . "uiMpir 
y j un solo segundo—pues le hu-
a 1 biera sido fatal—su maniobra 
derochando heroísmo, decisión, 
Puerto de Sonredo 
Prisioneros que tenían los rojos, 
l;bertados por nuestras fuerzas 
Un episodio sensacional 
Un religioso capuchino, fusilado por los 
rojos santanderino vse encuentra en León 
El día en que se tomó áz nue-
vo el pueblo de Sa i Pedro en 
el Puerto de Somiedo y cuando 
los moritos se descolgaban co-
mo una verdadera tromba de 
Más tarde, ya más serenos pu-
de hablar con ellos; 
Son estos ties muchachos 
Juan Gil González natural de 
un pueblecito de Orease, Jus 
aebe' esta página—escdta en el 
cielo 7 ' la tierra—aun medita 
m'los anales gloriosos de las ges 
tas aereas. 
Al regreso de un servicio y 
mientras los aviones en reposo 
son atendidos amor->..amente 
por sus mecánicos y armaros que 
se desviven "acicalándoles" para 
la nueva lucha, conve^aban Ies 
aviadores, comentando sobria-
mente las pasadas oerip3cias, pre 
parándose entre tanto ante pla-
nos y dibujos para el cumpli-
miento escrupuloso de las pió-
xímas misiones a ejecutar. 
En vigilancia tensa y cmDtíva 
Velaba en aquéllos momentos 
ía pareja encargada di dicho co 
metido, sobrevolando los pa-
rajes, lógicamente apetecíblrs 
al enemigo como buena presa 
bombardeablc. 
Preparado ya el equipo de re-
levo, sonó el teléfono presuro-
so e inquietante. "Un terrible 
combate se desarrolla en estos 
instantes sobre nuestras cabezas 
entre más de treinta aparaiu3 
enemigos y un número imposi-
ble de precisar de los nu>>tros. 
pero aproximadamente de ocho 
a diez", afirmó una voz tem-
blorosa, añadiendo: "Los avio-
nes propios están realizando 
proezas inconcebibles e impi-
diendo bombardear a los rojos" 
iNdüa dijui.os, pues al cru-
zarse nuestras mirdUas, alarma-
das y sorprendiuas expresa: on 
el asomoro por todos expenmen 
taao, pues nos cououa^a que 
en el aire solo poma naoer uos 
aparatos nacionajes" ¿Qué ha-
brá ocurridof nos preguataba-
mos inquietos, mienttií cncu 
laban rápidas ordenes pceo sas y 
partían a poco en velocísima as-
censión reunidos como metcoics 
los refuerzos encargados de una 
misión única y ciara; vencer. 
Mas ya no era necesario su cutn 
plimiento; y al llegar sobre las 
lineas la escuadrilla de socorro 
no pudo encontrar rastro del 
enemigo aéreo ni fuegos ni hu-
mos reveladores del anunciaao 
bombardeo sobre las posiciones 
de vanguartljz—bravamente de-
fendidas contra un fuere y 
r?per.tino Ú zqm rojo como to-
dos, fracasado—por un puña-
do de estos soldaditos de Es-
paña, siempre d.spues.os a asom 
brar al mundo. 
La explicación de lo ocurri-
do sencilla en sus grandeza in-
'rosímil, como las empresas 
de Cortés y Pizarro, relatada 
en forma escueta y tai como des-
pués comprobada ha sido ex-
puesta al Mando, a los oportu-
nos efectos, es la sigiiicnre: L n 
solo aparato nacional sorpren-
dió la llegada a nuestro campo 
de una escuadra aérea, enemiga, 
compuesta de más de 30 unida-
des, entre cazas y bombardeo 
y "sin dudarlo", su piloto—co-
mo fríamente confesaba quizá 
atemorizado ante un posible co-
rrectivo por sobrepasar la con-
signa—la atacó de frente abrien 
do el fuego contra su vanguar-
precisión y habilidad en el vue- los riscos que dominan el pue- to Rodríguez, de Pontevedra 
lo y en el tiro, esquivando cien . blo, al desconcierto rundió entre y Luis Calvo Caamano de La 
los rojos que al gni- •> de: "Cama Coruña, que fueron cogidos puo 
radas, estamos copados' busca- sioneros en San Claudio (Uvie-
ban la salvación <¿n h velocidad do) a mediados de Maye, en 
de sus piernas, entre este barullo ocasión en que se hab.an aparta-
de voces de terror ayes lastime- do de la posición en que estaban 
ros, imprecaciones y blasfc- para lavar su ropa, 
mias, dominados por los gritos Fueron Uevaocs pri.rieramen-
de "Arriba España" de núes- te a Gijón, y allí después Je 
tros soldados y los estallidos se- prestar declaración ante un Co-
cos e hirientes de las bombas de mité fueron traídos al Puerto 
mano, surgieron de masa unos de Somiedo, tras d¿ una penosa 
' Arribas Espan? y Vivas a Fran marcha por el mon»e en casi to-
co" que por la emoción con que da su totalidad, v aquí en el 
sonaban nos hicieron detenernos Puerto ya, empezó para ellos, 
en seco y con la jotrba en ia una vida de sufrimientos como 
mano, siempre apercibidos, bus- no habían podido pensar, a pe-
car el ser o seres que los habían sar de como decía uno ac t'los 
gritado. f "ponerse ya, en todo lo malo. 
Guiados por estos gritos di- Era Recuente que los oficiales 
mos con una casa, en uní de cu- después de golpeados bátbara-
yas ventanas enrejadas d?l piso nien^, desenfundaron sus fia-
inferior tres hombres jóvenes mantfs pistolas y poniéndolas 
dú^uillos casi, parcelar. Jocos ê  cañón en la nuca estuvüron 
d^ndo vivas. ¡ durante bastante rato, gntándo-
Detrás de mí surgió la voz|les entrc risas e insultos: "Que 
pe tf lite de un alférez de la^se me escaPa el dedo- Quc se 
' iVkhai-la" que con U Komba me ccaPa el dedo", y así, un día 
también en su mano, pero coi j ? otro' hasta ^ llegaron mo-
un gesto de nobleza ar ? hach mentos cn que alguno de ellos 
conHaisc plenamen^ i éí. yri-|Pedía dc rodillas a sus verdugos 
tó: "Salid sin miedo, no os ha-' ^ los mataran de una vez. 
cemos nada", palabras que Alla en un nncón ds ca-
mortales acometí dis, m ii:ipíi-
cándose prodigiosamente, con-
siguiendo perturbar la forma-
ción roja hasta tal extremo, qu 
a pesar de rehacerse varias ve-
ces intentando el bombardeo 
no pudo logranlo y tuvo final-
mente que abandonar el frente 
arrojando incluso—para huir 
más velozmente—la carga des-
tructora sobre su propio terre-
no. Ante el escalofriante ataque 
de un único avión—tan ágil y 
magnífico en sus embriague es 
de audacia, que semejaba a 
nuestros observadores terres-
tres una escuadrilla entera—de-
bió reaccionar extrañamente el 
enemigo; bien ofrendó asínvs-j 
mo al sufrir incesante su fuego 
mortífero que una fuerza nuMÍ- i 
da entraba en comoHlé bien val-
sando había surgido un mons-
truo del aire, nuevo y descolo-
rido modelo, dotado de tern-
Mes características, que le ha-
cían invulnerable y arrollador.-. 
Más fuera el que fuera el jui-
cio, por los rojos formado, que 
qñe un solo avión nacional de 
da cn pie el hecho estupendo" de 
rrotó a una escuaira enemiya, 
1 la •..le hizo huir, abandonan-
do dos de sus unidades, ca:das 
entre explosiones y llamas, pa-
ra siempre, en el abismo. 
Ante actos semejantes, huel-
ga el comentario. M i admirati-
vo silencio es el homenaie auc 
mejor cuadra a estas heroicas su-
oeracíones humanas, que aVcn 
rutas insondables a las posibili-
dades del hombre, cuando es 
guiado por el supremo ideal de 
h P.<tría 
¡Anónimo piloto heroico! 
Vo que conozco—callando por 
^iscreáon disciplinada—ni nom 
bre, al saludarte con el brazo 
erguido, tomo por un instante 
la total reoresentacion de cuan-
tos españoles fueron, son y se-
rán, y te digo: ¡Supute sobre-
pasar los límites extremos de las 
razones lógicas y con tu ge t̂o de 
audacia infinita fuiste digno c 
ilustie en la Epopeya LTnira fer 
î .d )ra dd Imperior 
¡Bendito seas! 
Juan An ta Ansaldn 
La mejor 
C E R V E Z A 
y mejor TIRADA en I RON 
es la que se sirve en el 
Gran Café 
V I C T O R I A 
Graira-Har 
ESPECIALIDAD en 
H E L A D O S 
Migue) P^re? 
o b r a t 
vieron contestación, axtia va, en 
tre sollozos y lág«-tn:a.i qu? Vas-
ta este momento habí \TL podido 
contener: "¡Pero, mi alférez, 
si estamos prisioneros!" 
Una frase de consuelo y se-
gundos más tarde la puerca del 
calabozo en que estaban estos 
tres seres, había caído bajo 
un empujón vigoroso del oficial 
español. 
El espectáculo que se ofreció 
a nuestra vista no pudo ser más 
emocionante: La habitación, no 
era sino cuadra, co:« un montón 
de paja en una esquina* la úni-
ca seca, pues en casi todo el re-
cinto la humedad más terrible 
rezumaba por sus paredes, y allí 
esos tres seres, medio desnudos 
con barba ya poblada, una del-
gadez verdaderamente espanto-
sa, totalmente descalzos, hacían 
do un esfuerzo sobrehumano, se 
lanzaron hacia nosotros para 
con un abrazo emocionado apo 
var la raheza sobre nuestro pe-
cho y barbotear unas frases que 
por los sollozos que las acompa 
ñaban nos resultaron indesci 
fiables. 
labozo nos enseñaron la cena 
del día anterior, intacta aún. en 
uno dc los platos y en él, con-
tamos jdoce garbanzos! doce 
garbanzos que hubo de deiar 
aquel para quien venían destina-
dos, porque en este plato ha-
bían echado los rojos excre-
mentos dc ganado vacuno. 
Nos cuentan también, lo en-
gañados que viven les ru^oides 
asturianos, que esoerabin o'e un 
momento a otro una columna, 
que había de atacar a Villablíno 
por la retaguardia 
Asimismo rmo^aban todos 
ellos la toma de Bilbao por hs 
tropas nacionales, y este dato 
lo pudimos comprobar al reco-
ger correspondencia pertenec'cn-
tc a los muertos rojos, dirigi-
da a la capital vizcaína. 
Y allá cn Somiedo, va de no-
che, enrre la alearía noble v fa-
na dc los soldados csmñol>s 
descuella la de es<-os tre- liberta-
dos que vuelven a las filas azu-
les tras de h^ber prohado lo que 
es el cautiverio rojo 
M. 
Puerto de Somiedo, Julio-
El míércles llegó, procedente 
de Bilbao, a este convento de 
San Francisco de León, el Her-
mano Bonifacio F. Blanco, del 
convento de Montehano (San-
tander) . 
El relato de su fusilamiento 
por los rojos santanderinos, es 
una escena impresionante. El 
mismo es el que me lo ha con-
tado, con una sencillez e inge-
nuidad propia de un hijo de 
San Francisco. 
— E l día 30 de diciembre del 
año pasado, a eso de las diez de 
la noche, se presentaron cinco 
individuos en la casa donde yo 
me encontraba recogido. 
Estábamos rezando el Santo 
Rosario en familia, cuando se 
oyeron unos golpes a la puerta. 
1 a señora salió a ver lo que pa-
saba, y se la respondió que es-
peraban al Hermano Bomiacio, 
del convento de Montehano. La 
señora, impresionada, y presin-
tiendo un fatal desenlace, me 
comunicó la triste noticia, y yo, 
sin inmutarme, salí al balcón y 
pregunté a aquellos d:sgxaca-
dos, a quienes yo conocía muy 
bien; pues en el convento se les 
había socorrido más de una vez 
caritativamente, 
—¿Qué queréis?, les dije. 
—Que bajes inmedatamente, 
pues eres necesario para p.estar 
una declaración en Escalante, 
—No son estas horas de de-
clarar, les contesté. Mañana iré. 
Entonces los criminales, cam-
biando de tono, me d i j e r o n au-
toritariamente: Si no bajas, t i -
raremos la puerta y será peor 
para tí. 
Desde aquel momento ya no 
pensé más en este mundo. Me 
fui a mi habitación, me postré 
de rodillas ante una imagen del 
Sagrado Corazón de Jesús, y 
bajé tranquilo, camino de la 
muerte. Monté en el auto, y 
puesta la mano en el corazón y 
los ojos en el cielo, fui todo el 
camino encomendándome a la 
Santísima Virgen, y hacíendD 
actos de perfecta contrición. 
^ ^uella noche sería la última r5-
mi vida. 
A l llegar cerca de Gama, me 
mandaron apearme. Ya veía la 
muerte sobre mí. Hice el último 
acto de contrición y al bajar, yo 
del coche se colocaron dos de 
mis asesinos uno detrás y otro 
al lado izquierdo; en la mano 
de éste pude ver un enorme re-
vólver. Después un golpe en la J Pez 
nuca y caí desplomado al suelo 
i A l caer me hice una enorme he-
35 días, hasta que fui traslada-
do por los superiores a Bilbao. 
Quiero referirle, para termir 
nar, un detalle que da idea de 
la barbarie roja y es qus encon-
trándome aún en el sanatorio 
presentaron algún'«í m i l i -
cianos rojos sometiéndome a un 
riguroso interrogatorio, Me pte 
ñas para moverme a causa dc la guntaron por mi nombre y por 
gtan cantidad de sangre que ha- los que me habían herido, les tíi-
bia derramado, me levanté y an je que no conocía a ninguno, 
duve cerca de tres kilómetros pues había sido durante la no-
hasta llegar a la casa donde pa- che. Sin duda ellos querían iáei) 
niíento, y a^í, después de un 
breve esoacio, cin fuerzas are-
raba. Impresionada la señora 
por mi desaparición no qu'so 
abrirme, y allí estuve hasta que 
por mediación de otra persona 
se enteró de que era un servidor. 
Allí permanecí cinco días basta 
que fui llevado al Sanatorc Mo 
rales, dc Santander, dor.de al 
día siguiente me sacaron la ba-
la que permanecía en la cabeza 
En dicho sanatorio "saive oíros 
tificarme y una vez fuera del 
sanatorio darme la muerte. 
En Bilbao estuvi-hosoi tal iza-
do hasta la entrada triunfal de 
las tropas nacionales. 
Yo delante de un Santo Cru-
cifijo he perdonado de todo co-
razón a mis enemigos, pero la 
justicia humana sa'^rá lo aue 
tiene que hacer con elios. 
P. ZoriU 
Jel trente de Madrid 
Con la tercera Bandera de ( astilla 
La Falange está en todos los 
frentes. Difícil será encontrar 
una posición o campamento 
avanzado en que no se encuen-
tren "camisas azules" bullicio-
sos, alegres, alternando en el 
parapeto o la cantina con sus 
T rmanos may^es de h 'oisr^o 
Legionarios. Regulares y demás 
soldados del Ején 10 español. 
Ultimamente he convivido 
con mis camaradas de la Terce-
ra Bandeia dc Cas.illa en La Ma 
rañosa. 
La Marañosa, divisada desde 
la carretera a l pie dc un cerro 
parece enteramente un poblado 
africano. A l entrar, la impre -
sión es de clásico campamento 
marroquí. Os'tas bajas, des-
-bas a cañonazos y bombas. 
Regulares y Legionarios, en gru 
pos en las puertas. Tiendas con 
fruta fresca y moscas pega o-
sas, paquetillos de tabacos y tar 
jetas postales y un moro de bar-
ba blanca que sorbe su té dul-
zón, mientras atiende a los 
clientes. Mulos t on > anta ros y 
polvo sofocante, Cinttu'S no-
runos y guitarras dc una t i r r -
da en el fondo á? e k.'idós sin 
techumbre. Tiros le ¡ raíy» 
La Bandera no t:ít«? en el 
campamento, sino en l">s para 
petos y chavolas. Subo insta 
ellos. Estos días d I rente esn 
tranquilo. Hasta aas bocas dc 
fuego tienen modorra de siesta 
Los muchachos d? CasP'la la 
Nueva, tierras dc Toledo, están 
acostumbrados a ^ solazo vio 
lento, y se encueturan roño el 
dueña absoluta de la zona de 
^ue íiuye. JL.OS ialuagiitas ia <i>.a 
A1cian, ie uan agua y ̂ aa, 1 po-
wo a poco, ei í tmniai St: aninu 
y mutscra 6U goz-o. i-n uiaa su-
^¿ivos, íes acoxupanara a cazar 
y sera ia mascota la £)anaer4, 
í a están penoanuo adornarla 
el cueno con la^os. Y un ialan-
gista joveaciMO, casi un necha 
se propone aJiescraxia para po-
aena enviar a Mad:id w o i í un 
mensaje pan la mx-lKi t,ue t i -
ta allí. Ibs la tiora Jci An^lús 
que aquí can au dur<<s y .«>ei.as 
'ias balas explosivas y tocio 
el grupo se <ií;a aominar por un 
instante ae nicim uSuca nostal-
gia del hogar y los se íes querí-
aos lejanoá. IVÍJS ojoá, cntonu-
dos como los de todo >. se cía-
van una vez mas en ia ŝ som-
bras de Ma ind. ü.iuio de las 
que viven muyendo uaCe un 
ario todos los mías. 
Pasa pronio. l ian suigiao ios 
rancheros y las cazuelas-se lle-
nan de comida para el hambre-
juvenil de los estómagos. El 
enemigo quiere amenizar ¡a ce-
na y la balas silban sobre nues-
tras cabezas. No se le hace ca-
so. Se come se bebe, se ríe y se 
cuentan anécdotas del frente.. 
Alguno que conoce mi amLtad 
con José Antonio, me pide que 
les hable de El. Lo hago con 
emoción infinita. Ya han salidp 
luceros prematuros qu? rodean 
con un halo de plata las cabezas 
rapadas y los gorrillos de los 
que me escuchan. Los rojos si-
guen tirando espaciadamente. Y 
Oictir M. Sarcia M m A y 
Garpantau Níirl? y Oída 
Del Tn^tuto Rubio v Clínicas 
pxtraujeras. 
Consultas: De 10 a 12vde4 a*» 
E Ba^lhe Past ana 
Marii. Sarganta y Ndos 
F.x-avtidfiTjtp del Dr. TSTV" 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. Isla, 6 
(53^ Teléfono TO>T 
"""̂  — i rída en la frente, por la que de-




Calamares, » » 
R a l l a n si Pil-Pil 
fr^dtllas. • » 
Telf. 
sa* «"xqnisítas 







en el agua bajo sus rayos el silencio se rompe por un acor 
Juegan y bromean, cn espera de* deón que hace subir a los astros 
órdenes superiores, que cumplí-* dulcemente, las notas varoniles 
rán inexorablemente en cuanto del Himno dc la Falange, 
las dé el comandante, a quien 
Restaurant N O V E I T Y 
clientela ? sti distinguid» 
un pian 
iwraTcrér I>TA.OTO]Nf AwX. 
» pesetas 3,50 
lnd^o^nd*»noia. 9..—LF«ON 
la v i , pero me lo dijeron des-
pués personas que lo vieron. 
Mis asesinos me "remataron" 
disparando otro tiro, que en la 
mente de ellos fué darme en 
la sién, pero fuera por la oscu-
ridad fuera por él miedo de 
ellos, y más que todo, porque j 
asi lo quiso Dios, me dieron un 
poco más abajo, junto a la ore-
ja izquierda, saliendo la bala 
' por el lado opuesto, atravesán-
dome la boca. Los asesinos me 
dejaron por muerto y montando 
en el "auto*' huyeron. 
1 Yo constrvé todo el conocí-
C l R I 4 C O S a í l r ^ r í » 
li ctliM kt tacki itfttrt npiiticî  
Ordoño n . T e l é f o n o m * \ 
¡li Bit M&m C E N T R A L f. 
El m é s « e í e r f o • El mejor c a f é ^ 
la Unión y el Fénix Espaflol" 
COMPAÑIA D E SEGUROS REUNIDOS 
E s t a gran C o m p a ñ í a Nacional ha instalado las 
oficinas centrales de su D i r e c c i ó n en el edificio de 
s u propiedad en V a l l a d o l i d , habiendo CX&^rZ 
as í lo (fopuesto en l a O r d e n de l a J ^ t a T é c n i c a 
del Es tado de fecha I .0 de F e b r e r o de 1937, » e g « n 
comunicado oficial de dicho organismo dei d ía 13 
del mismo mes . 
por lo tanto, funcionando legalmente con absoluta norm*-
« « d y c o n t i n ú a aceptando seguros de Incendios , Accidentes , i r a n s -
*> tes y o tro , ramos, peseta8 
\ iene, 
Capital social y reserva» más de 137.000.000 
finias recaudadas en España en 1935 > » 88.000.000 
ttitnas recaudadas en cl extianjero en 
IftSS , » > B4.000.000 
Valor de los inmueble de »u propiedad ' » 48.000.000 
Smatorio Duirúrcjicu Hurtad! 
% i 
D-eclor Dr. EMILIO HURTADO 
i OM-T ot 'efe de! Ho«n'*Rl) 
G i n e c o l o g í a - A p a r a t o 
PtfP Pf 
Digestí v 




I ' A K A 
Mante(|uera 
eonesa 
l u á n P a b l e s y C a 
FABRICA DE EMBU fiDOS 
y Ataracén ri^ Oofo líales 
Onctmn: Avda F. Fsla, TI 
Te5éí>noll?0 
Fábric»; Carretera Troba o 
Teléfono 
l V. O N 
todos quieren como a un padre. 
El deporte p-edílec^o dc estos 
camaradas es la caza de conejos-, 
a estacazos. Lo que demuestra 
la agilidad y el entrenamiento, 
que poseen. 
Desde lo alto de los parapetos 
vemos la vega del Manzanales 
y el Jarama, y deforme, entre 
una bruma de p^lvo y bumo 
con tonalidades irnlyis al atar-
decer, Madrid con sus torres y 
su misterio, que cada falangista 
sueña conquistar. Los "paces" 
sueltos no inmutan a nadie. No 
se les hace caso. 
Hay un momento d¿ júbilo 
cn las chavolas. De las ¡incas 10 
jas acaba de llegar un ser vivien-
te. Una hermosa p^ra, man-
chada, flaca, de ojos tristes, que 
habrán visto Dios sabe qué ho-
rrores. Trac la garganta reseca 
de jadeo y probablemente dc au 
llar lúgubremente a la muerte, 
Ya de noche cerrada, ebsen-
ridad y silencio esyu'.ns sobre 
A duro dormir riel írcni;\ esen 
cho en la fuené r^píra- ián é t 
los pechos jóvenes y dc ta vie-
ja tierra, el juramen!; •> que a los 
camaradas muertos hacen los 
que aún viven para realizar el 
ancho Destino imperial "Por la 








produciendo él 30 
por 100 el capital. 
Informes: Aparta-
do 137, León. 
I 
L O S M E J O R E S 
Trobafo de! Camino (Leén) I 
T e l é f o n o 11 S O 
a r R e s t a f i r a n t i l ^ 
SirTÍeíi 1 ti ttiti h t m m i w i h 
CID, ! Teléf JOI3 L E O ^ 
Almacenes de Tejidos 
Glpriano García Lubén 
R A D I O T E L E F U H K E N 
R e p a r a c i ó n de aparatos de Radio de todas las marcas, Amplif icadores. 
E m i s o r a s , C i n e s Sonoros y aparatos e l e c t r o - m é d i c o s . 
Instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas clases de maquinaria. 
TaüereB de Electricidad general de «LOS AIJSMAKWS». 
Varias multas ' 
En la Inspección Municipal 
de Vigilancia dieron a nuestio 
repórter la siguiente relación 
de multas; 
De cinco peseta al dueño 
del Hotel Villa, por dejar su 
servidumbre abandonado en 
lo vía pública un cubo de ba-
sura. 
A Santiago Villanueva y 
Aureüo Soto, otras cinco pe-
se tis por vender leche fuera 
del puesto. 
Y a Mercedes Diez, Fróilán 
Puente y Luis Fernández, 
otras de igual cantidad por 
sacudir las alfombras su ser-
vidumbre, a la calle, fuera de 
las horas previstas en las or-
denanzas municipales. 
SSHaHd fe» aé Jnltó ác « í f ^ 
León en la Independencia 
Un responso por los héroes 
Al campo o las trincheras 
E L ENCANTO 
Pañería y Confecciones 
Especialidad en Camisas 
y Trajes. 
Cervantes, 2 L E O N 
En la gran catástrofe que asóla nuestra querida Patria, 
todos los buenos españoles han acudido al llamamiento del 
(deber, al grito angustioso de la madre en peligro, unos. 
Nueve de Julio de mil nue- sidente de la Diputación, los ofrendando su vida, lo único q^e poseían, en holocausto de 
vecientos diez. En la historia gestores de ésta Cos y Manza- la Patria; otros, su vida y sus riquezas; quien no podía ofre-
de León, como el Dos de Mayo nares con el Secretario Sr. Pe- jeer otra cosa que sus exiguos ingresos con los qu^ iba cu-
de mil ochocientos ocho en Ma- láez, el Delegado de Intrucción briendo sus más perentorias necesidades, ha sacrificado en 
drid. Las tropas de Napoleón Pública, el jefe de la Cárcel... Y I parte lo in lispensable, se ha desprendido con alegría hasta 
son dueñas de la ciudad. Por el más y más... Público mucho, de lo más absolutamente necesario .1 su subsistencia y de 
Arco de las Animas pasa un 1 Buenos leoneses casi todos... los suyos, para llevar su óbolo a esta gran cruzada. Todos 
grupo de jinetes "del Marquesi- Y por Falange, en represen- jlos españoles dignos han dado algo, vida, hacienda, esfuer 
to", el guerrillero. El pueblo se tación del Jefe Provincial, los zo a España. 
une a ellos... Se alzó contra el camaradas Brugada y Robles, j Pero hay españoles conviviendo entre nosotros que, pu-
invasor... ( Y ellas: la jefe provincial, h ,diendo, no sola Tiente no han aportado n^da a la causa san-
La tropa francesa, superior sc'cretaria • ¿Quién esperaba t^n ta, sino que asisten a «ste Salvador Movimiento Nicional 
con una impasibilidad rayana on el Escepticismo, y hasta en número fusila a mansalva. 
El "Corral" de San Guisán, er-
rr.ita entonces, ve caer, bajo 
los: brazos de su viejo Cristo a 
los heroicos leoneses... 
Año Triunfal. Resurgir de 
hispanidad. Un recuerdo, una 
ííor, un Padre Nuestro por aque 
líos que nos dieron ejemplo. 
A l "Corral" de San Guisán, 
cuando la luz de la tarde va di-
solviéndose en sombras, los 
"chicos de la Prensa" leonesa 
llevaron ayer eso. Una corona 
de flores, delicada y preciosa, 
te? Pero se dieron cuenta de h 
significación tan honda del sen-
cilio acto. 
Terminó de hablar Pinto. Y 
Vibrar de arenga... Aplausos» 
brazos en alto... vivas... 
Las campanas de la C »Vgíá-
ta empiezan a sonar llamando a 
Completas... Y se eleva ai ciclo 
el eco de un responso adt rirable 
mente cantado por un grupo, 
p.ixto, del Orfeón Leones, cen 
un solo de Cornejo de Caso, 
j Qué momento tan evocador en 
ebra de Sabadcll. Un recuerdo la melancolía de la tarde que ago 
grabado en la palabra vibrante niza!... 
y amena del Presidente de la I El párroco de Santa Matiaa 
Asociación de la Prensa, Pinto reza un Padre Nuestro. R.-ujon-
creyéndose en su fu^ro internó con derecho a que no se les 
moleste en lo más mínimo. 
Les vemos entrar en los cafés, varias veces al día, donde 
habló el Sr. Gobernador. Fuego Pasan las horas muertas saborean lo el aroma del habano, 
de patriotismo en sus palabras inseP',rable compañero; haciendo mi'es cábalas sobre el cur 
Para la Cruz 
Roja 
Señorita María Guerrero, 
una bandeja; señora maestra Maestro, que supo cautivar con f*e el pueblo, rcspnuoo. Y iras 'seguir sonortando al holgazán vegetando^en medio de tanta 
nacional de Páradaseca, 5 pe-¡ su charla. Y una oración... la oración, en latín, la gente sr actividad, solo como un hongo; al mercader desangre 
Acudió mucha gente, a pesar va complacida del romá-ii ico y 
cíe la falta de propaganda. La sencillo acto, imprisicnaiuc oa-
so de las operaciones, y después de gansr todas las batallas 
en su imaginación ca'enturienta, se hechan a la calle aex-
pamionar por los paseos y avenidas su aburrimiento. 
He aquí en plena guerra un tipo social que abundaba en la 
fauna maixista y que a ú i , quizá i como resabio, tal vez como 
nuevo mode.o de «tragamúa», pulula por nuestras urbes. 
Y lo peor del caso es que forman parte de ese extraño 
grupo también, algunos que estando en edad de manejar 'as 
armas, vieron con indiferencia par ir a otros, procurando 
ellos emboscarse de una manera u otra. 
También hay otros individuos que, muy calladitos y sin 
hacer ninguna clase de aspavientos, se dedican a «sacarle 
j r g o » a e s t o d e la guerra, no titubeando en aprovecharse 
del esfuerzo de los demás para hacer su negocio. 
Pobre España si después de tanta sangre veriida fuera a 
VIDA NACIONALSiNDICALISTA 
Sección Femenina de F. E. T. y de las J. 0. N-S. 
Se ordena a todas las afiliadas a la Sección Femenina d 
F. E. T. de las J. O. N S., que hoy sábado, sin excusa d 
ningún género, a las nueve de la mañana, se pasen por 1 
oficinas de «Auxilio SociaU. La que no pueda asist;r jü ?-s 
ficará su falta. Caso de no hacerlo así, se la pondrá una mult' 
Las camaradas que postulen serán todas mayores 
15 años. e 
La Delegada de * Auxi l io Social* 
o — 
Se ordena a todos los añ lados de Falange Española Tra 
dicionalista y de las T. O. N S. de León, que no se hallen al 
corriente en el pag) de sus cuoUs, pasen por la Jefatura L0. 
cU (Avenida del Padre Isla 3, 2.°), a recoger los recibos quI 
tengm pendientes, pues pasados diez días a partir de la fe 
cha de hoy, todo aquel qa3 tenga en descubierto tres meri'. 
sualidades o más, y, no las haya h ^ h o efectivas, será dado' 
de baja en la organización sin más aviso. 
El jefe Local, / . Carvajal. 
¡ARRIBA ESPAÑA1 " 
setas; E-tación Pecuaria, 20 
pollos; D. Pedro Alonso Oí-
dóñez, 8 palomas; maestra y 
niñas de Andanza-! del Valle, 
100 huevos; D.a Natividad 
Zuaz^, maestra de La Milla 
del Río, 35 vendas de distin-
tos tamaños. 
Ha la la Cruz Roja 
La propaganda de las ideas 
higiénicas, en el sentir de los 
grandes maestros de la divul-
gación 7 p( rque así lo ha en-
señado la experiencia, debe 
preceder a la realización mis-
ma de la higiene por parte 
del Estado para ser eficaz. 
Urge, pues, que todo el que 
sepa leer dedique unos minn-
tos a saber lo que le es más 
necestrio: ia preservación de 
su salud y la de los demás. 
J. P. A . 
Ofrece a l p ú b l i c o s u acreditada 
Ensaladilla CID 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
o1a«;#» de meriendas. 
chiquillería suspendió sus jue- ra pueblo que tiene ahí U « Ma-
gos, embobada; las vecinas sa- tua de Guzmán, sin aco'Juife 
carón en un periquete colgadu- nunca del sublime sacrifico c'el 
ras. Y llegó, aun siendo el ac- héroe de Tarifa... 
to como algo familiar, gente de ¿Cuándo haremos a Guziuán 
calidad. El Sr. Gobernador Ci- algo como en este a^triccer 
vil , nada menos, que no pierde poético? 
ripio de labor patriótica, el Pre 1 Carmelo 
Hoy, SABADO, a las siete y media de la tarde, 
¡¡Grandioso Festival Lírico-Benéfico!! 
Por los laureados 
COROS OVETENSES 
O I R I P E I O l s r X i l E O l i T E I S 
C U C H I C M í , B O Í O N Y U P I S C A D O R 
Vea usted programas de mano con más detalles. 
de mártires. 
Menguado servicio haríamos a nuestra Patria si no nos 
convirtiéramos todos en continuos vigías y expertos centi 
nelas de tanto parásito. 
No olvidéis, mercaderes judálcos, que ya vendrá la 
revisión de fjrt^nas. La guerra que hoy aflige a nuestra 
Patria no puede ser motivo de enriq lecitniento. De este 
templo que vosotros estáis prcfmando seréis arrojados 
violentamente, a latigazos, como aquellos otros mercaderes 
lo fueron por Jesucris:o de la casa de su Padre. 
La Falangi, por boca de sus Jefes, ha lanzado la llamada 
de «Asistencia al Campo». La cosecha es sagrada, de inte-
rés nacional. Hacen falta brazos en el campo. 
No más paseantes. No n ás mercaderes sin conciencia. 
¡A redimirsel El campo os espera. ¡Al campo o a las 
trincheras! 
I ARRIBA ESPAÑA! 
JOAQUÍN ROBLES 
| Sección fieligiosa 
Fiesta de San Bonito 
La Comunidad de Religio-
sas Benedictina^ del Real Mo-
nasterio de Santa María de 
Caib^jal de esta ciudad cele-
dad celebrará la festividad 
del gioiioso Pat iarca San 
Casa de Socorro 
En este centro benéfico 
fueron asistidos los lesiona-
dos s'guientes: 
Máximv Gutit'rrez, de 3 años 
de edad, que vive en Zapate-
rías número 14. Se le practicó 
la extracción de una fo»a na 
sal, de una pepita de rereza. 
Por igual motivo se asistió 
a Julián Alarma, de la misma 
e lad y con domicilio en Pa-
naderos número 5. 
Argimiro García, de 16 
anos, que vive en las Ventas 
Benito, el día 11 del actual.1 ¿ e Nava, fjtí curado de una 
Por la mañana, a las diez y 
medi i , misa solemne y Expo-
sición de S. D. Majestad. 
Por la t-rde, a las seis, 
Completas solemnes, sermón 
por el M. í, Sr. D. Antonio 
Alvarez, magistral de la Real 
Coíeg ata de S^n Isidoro, ter-
minando con Motetes, Bendi-
ción y Reserva de S. D. Ma-
jestad, himno y adoración de 
la sagrada xeJquia. 
* « « 
Cofradía del Milagroso Ni -
ño Jesús de Praga.—Mañana 
celebra su función mensual 
en los Capuchinos esta Co-
fradía. Por la mañana, a las 
ocho, Misa de Comunión ge-
neral, ^ue celebrará el Padre 
Hontoria, en acción de gra-
cias por su liberación de las 
hordas marxistas. l o r i a tai-
de, a las siete, Rosaiio, visita 
al Milagroso Niño y pláiica. 
Los cofrades, confesindo 
y comu^ando, pueden ganar 
indulgencia plenaria. 
El lunes, se celebiará, 1 las 
ocho, una misa por el eterno 
descanso de la cofrade Fn 
carnación Meréndez Morán 
(q. e. p. d ); el martes, a las 
sute y media, por Muría Pe-
rrera Alvarez, y el miércoles 
a lab ocho, per Adelaida A l 
varez (q. e. p. >1.). Las misas 
se celebrarán en el altar del 
Niño Je iús . 
herida contusa y casual, de 
carácter leve, en la mano de-
recha. 
B A R R O M A 
R E S ' C A . X J i R ^ K r T 
Ci.bierto del día 
Entremeses variados 
Tort i l la po'tuguesa 
Pae i la 
T r u c h a s escabeche. 
Postres: Queso , flan y fruta 
Medi a botella de vino 
Pese tas 4,50 




«La Gafa de Oro>, 5 pese-
tas; Miguel Castro Fernández, 
10; Bar Bembibr*, 5; Benig-
no Calleja, 15; Eusebio Fer 
n á n ' e z , 15: Confitería Reye 
ro, 25; Cisa Polo, 25; Pelu-
quería A i ita, 15; Viuda de 
Casimi o Diez, 25; Peluquería 
Manolo, 10; Ramón G. Sán-
chez, 15; Fotografía Winocio, 
10; Ramiro González, 15; Fo 
tografía Agrado, 10; Coop0-
ra iva Consumo, 15; La H i 
giénica, JO: Constancio Do-
mínguez, 10; Manuel Blanco, 
10; Confitería Coyantina, 15; 
Celso Vázquez, 15; Emiliano 
B. Rodríguez, 5; Los Valde-
peñas. 15; Peluquería Sebas-
tián Presa, 5; Miguel Alvarez, 
15; Manuel Moreno, 10; Mai-
ceío Gutiérrez, 5; Julián Fer-
nández, 15; Lucía Gutiérrez, 
10; Antonio González, 15; 
Homenaje a la manota 
del gran español D. José 
Calvo Sotelo 
La Jefatura Provincial de 
Falange Española Tradiciona 
lista y de las J. O, N S, dt 
León, en su de,eo de rendir 
cumplido homenaje a la me 
mona del insigne patriota 
Ü. José Calvo Sote o al cuin-
p irse el primer aniversdriu 
de su sacnricio por la Pairia, 
organiza una solemne sesión 
necrológica paia el próximo 
día 13, en el Teatro Pnncipal. 
A este acto serán invitadas 
oportunamente las Autorida-
des, y al asociarse a t i todos 
los buc nos patriotas daremos 
ocabión a que el pueblo de 
León manifieste su reconoci-
miento y admiración a los 
caídos por la causa de España, 
que al regar con su sangre 
generosa ci suelo patrio en la 
época de ausencia del sert'do 
nacioi al en la gobernación 
del país, hicieron posible la 
germinación de los ideales 
que nos han conducido al 
glorioso Movimienio Nació 
nal, despertando de su letar-
go a una raza que permaneció 
adormecida por las doc'rinas 
ipfastas, desprovistas en ab-
soluto de contenido nacional. 
Faldiige Española Traitclonalisti y di fa J. 0. N S. 2.a U ea 
Los camaraias peitenecientes a la 1.a Falange de la 2.a 
centuria, se presentarán a las 20 horas del día d i hoy, en el 
Cuartelillo. Calle, de Villafranca núm. 3 
León, 10 de Julio de 1937.—Ei Delegado Local, L . Ii(,r. 
nández Munet. 
¡ARRIBA ESPAÑA1 
Buenas noches, señores 
Hay días en que aún siendo tán cortadas. Si el que d ió tal 
ya uno viejo, se siente volver a noticia hubiese mirado un ma-
la niñez. Estos días, p o r ejem- pa cualquiera, se daría perfecta 
p í o , me siento perfectatre 'te cuenta de que esto no puede ser 
niño y me acuerdo de aquellos y así se habría evitado tal co-
iños en que nos div^cthmos i ^dura. En cambio, estoy con-
<on cualquier cosa, y .ÍUOI:» v.ie forme con lo que dice un crítico 
divierto con los partes de cna.írra militar francés, que juzga que 
de los rojos. Me hacen estos re- j la ofensiva puede ser decisiva 
cordar aquellos pobres hombres para la guerra. Cuando ponen 
que llevaban a las ferias de los la cantidad de elementos de 
piieblos unos discos, quí no t í a guerra que han lanzado, que lie 
r ; á s que un esteroscopio y que gan hasta 100 carros rusos y 
se colocaban en medio de la pía-1 mirboó aviones y ponen Ja ulti 
za y a grandes gritos demos;nn ' ma carne en el asador, M no cea-
do una alegría que no ya:Lia, \ s'puen triunfar en •'! empeñe, 
daba grandes voces pond;:Cvr»uo e; muy posible que s; cousiií*-
lo que enseñaba. Cuando «los o ren ya impotentes para combatir 
tres chicos habían mirado y SQ RC n se t r o : / no !M ':'.X \.X ¡a 
habían convencido de 1^ poco de particular que cesasen en la 
cue aquello valía, hacía s.-ñas a lucha, aunque, da-̂ o rl ^srii^u 
J los demás para que no mirasen 
y aquel pobre hombre, S2 entris 
tecía y se marchaba a otra p.Tte 
a engañar, convencido d¿ que 
allí ya no lo podía hacer 
Igual les pasa ahora a los ÍO-
jos con la tan cacaread.» ofi'ñ-í-
va que iban a relizar en unios 
los frentes y con las ihm vites 
declaraciones del Gene al Mia-
Jel Gobierno Civil 
Circular de la Sección de 
Instrucción Pública 
En el lapso de tiempo de 
las vacaciones escolares de 
verano harán los Ayunta 
mient s las reparaciones or 
d:narias y blanqueo interior 
de Us escuelas que lo necesi-
ten, comunicando por oficij 
a este Gobierno Civi l antes 
de 1.° de Septiembre haberlo 
realizado 
de enchufe de los marxistas, los 
dirigentes querrán que los mili-
cianos sigan muriendo, para 
ellos poder seguir enviando di-
nero al extranjero, para darse 
buena vida cuando tengan que 
salir de España. 
Da lectura del parte de ooe-
racíones y de la lista de dona-
tivos y termina su charla. 
que se encuentran ambas nacio-
r.rs firmemente decididas a man 
t^ner en vigor el principio de no 
intervención. Después de acs-
Anastasio González, 15; José hacer, con razones inconcrover-
García, 15; Luis F órez, 15; li'Jes^ la maniobra que «:e atri-
Pedro Llamazares, 15; Ramiro buye a Italia dijo: El mandaco 
(Viene de »a I / pá Jna) 1 El discurso del Sr. Granal ha 
porte de víveres entre Inglate- Producido gran emoción mc-e 
rra y Bilbao. I ]tjS miembros del Comité de no 
La proposición italo-alema-1 intervención, 
na, continuó es demostración de Inglaterra encargada de busrar 
Fe r rá -d^z , 15; IVolo ro Hie-
rro, 10; Santiago Cebada, 10; 
Cesáreo Sánchez, 15; Pedro 
confiado por el Comité a las 
cuatro potencias, después de la 
ictirada de Italia y Akma'iia, 
Alvarez, 15; Ticiano Llanos, | queda sin efecto La pr0p0Si.ión 
germano-italiana pone sobre el 15; Romua do Fausto Marcos, 
Llanos, 15; 
1^; Sotero 
L e C t U r a S p a r a C i ^ t o s , 15; Argimiro Falcón, 
115; Agustín Guuéirez, 15 pe 
una solución 
Londres.—La sesión del Co-
mité se reunió a las cu u ro de 
la tarde, terminando poco antes 
de las siete. Los representantes 
de los 27 Estados hubieron de 
vetar por las dos proposición.-s. 
h ítalo-germana y la f n i ̂ -bri 
tánica. Ninguna de las dos ha 
sido aceptada. 
En vista de la situación extre-
Soldado 
Donativos recibidos en la 
Jefatura de Prensa y Propa-
ganda del Gobierno Civi l : 
Don Mariano D. Berrueta, 
fO libro-; D. David López 
Meril'e, 15 libros y 15 r^vis-
t í s ; D J lónimo Laso del OI 
mo, 5 libros y 37 revistas; do 
ña Consue o Maitín Granizo, 
28 ibros; S'. Párroco de Rie-
llo, 5 libros; Carmelo Her-
nández, 5 libros; Telesforo 
Valverde, de Bu go Ranero, 
357 revi-tas; Los niños Pepi-
ta y David Martínez, 6 l:bros. 
mmm mmm m \ñ 11 im 
Maquinaría - Caleiacción - Saneamiento 
Articulo» para meia y cocina - Apatatoi 
de luz - Linoleum de todai clases - f etsia-
ñas - Quitalodos - Herramientas - naje» 
«=3 ría - Estafas de todos los sisteuras 
mmm » m i « n i mi 
UJ) PUM de Sa» «i Domingo 
setas; José Sánchez, 15; Angel 
Alonso, 15; Miguel Vidal, 10; 
Julián Fern indez, 15; Salva 
dor Millán, 15; José Santos, 
10; Teófi o Vujo , 15; Val-n 
tín Pérez, 5; Ceci io L ^ n o - ; 
15 Domingo A'onso, 15; Ma 
nuel Alvarez, 15; Viuda de 
F. Benavides, 15; Jaliáu Fer-
nández, 15; Victoiio Manza 
no, 15; lesús Martínez, 15; 
Ricardo Rob es, 10; Máximo 
íorán, 15; Rogelio García, 
15; Viuda Perrero Gonzálrz, 
H ; H'jos de N . González, 15; 
José Martínez, 10; E i*s Diez, 
15; David Gutiérrez, 15; Frói-
lán Pérez, 15; Toribio Ro-
bles, 15; Francisco D ú z , 15; 
Luciano Martínez, 10; Pedro 
A varez, 15; Manuel Morán, 
15; Benito Redondo, 15; Be-
niio Riol, 15; Ramón Gordi-
lio, 15; Hiios Vicente Bena-
vi ies , 15; Francisco Moy, 15; 
Aniano Alvarez, 15; Manuei 
MÍ rán, 15 
Suma y sigue, 1.095. 
Leed y propagad PROA 
tapete, al mismo tiempo, la cues ™ f ™ 1 - ' T™*' 
tión de reconocimiento de beh- tante 1holandes para cajmar un 
^rancia al gobierno nacional Je 'poCO los animos ^ ^ d o s , pro-
España, que reúne todas las cen \ P?SO se r0gara al Zoh™™ bn-
raciones exigidas por el derecho anico W * ^ ™ ? ™ ™ cuen-
y prácticas internacionales para ta ̂  sa lda ̂  ^J1010/1' co^ 
ser considerado como b e l i - e L - ^ Netamente embrollada, hacen-
Algunos, añadió, califican a 
los partidarios del Generalísi-
mo Franco de insurrectos, y em-
pican esta palabra en un'tono 
despectivo; para nosotros os io-
do lo contrario; es un títuJo de 
honor. En cuanto al problema 
de los voluntarios, desafió a que 
se demuestre que haya salido un 
solo voluntario italiano deŝ e 
que su país firmó el decreto 
prohibiéndolo. No se puede de-
cir lo mismo de otros paises, en 
los que están instaladas oficinas 
de reclutamiento, en píen i acti 
vidad. 
No olvidemos, terminó dicten 
do el Sr. Grandi, que las 27 n.i-
ciones aquí representadas, tie-
nen un común origen cristiano 
y se sienten todas, menos una, 
orgullosas de pertenecer a un 
destino que tiene 20 siglos de 
historia. 
co constar que esto se debe al 
violento discurso pronunciado 
por el representante francés. 
En nombre del gobierno bri-
tánico, el Presidente del Comité 
declaró que su gobierno buscará 
una salida a la actual situación 
internacional. 
La violenta actitud del repre-
sentante francés 
París.—El motivo del ataque 
del delegado francés en la re-
unión del Comité de no int'i'Wí'n 
dón, se debe a las instrucciones 
recibidas de León Blum y que 
este a su vez recibió de los socia-
listas de Marsellas, después de ha 
ber celebrado estos una asam-
blea. 
« T P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbuena, aúm. I f 
Teléfono U8T (65) 
ja a los periodistas. Llcyó i l 
primer día de la ofensiva y ¿ te -
nas la habían iniciad.c ya ros 
oaban por perdidos, d i - a d o 
que era el principio del fin y 
efectivamente, yo así lo creo. 
El parte de ayer demuestra 
perfectamente que no se encuen-
tran satisfechos, después de lo 
que hincharon el primer día, 
pues ya se les nota el desanimo 
dándose cuenta de que les va 
mal, y apesar de que para jugar 
se esta carta había llegaao a Ma-
drid, D. Inda. Pero no se dan 
cuenta de que para ganar bata-
llas, no solo han de conformar-
se con romper una linea, lo que 
no es muy difícil, sino seguir 
avanzando y sostenerse en las 
posiciones ganadas, lo que para 
ellos es imposible. 
Es igual esto que lo que pa-
só en la ofensiva de Jaén, don-
de se lanzaron sobre Alcalá la 
Real y nos tomaron dos peque-
ñas posiciones a las que ellos 
c erón extraordinaria importan 
cia; esto fué a las 7 y media de 
la mañana y a las 9 y cuarto ya 
las habían perdido. Y eso que 
allí tenían una enorme concen-
traron de fuerzas, que fueron 
fácilmente ciJpersadas, dejando 
tn su desenírenada huida, hasta 
Ir: p. en cías de vestir, pue ate 
ñus de (• ¿cr gian cantidad de 
fusiles, b.iyoretas, correajes, Pt-
cé'fnj. a- c .^i.rcn algunas pren 
da ; de vt^tif. 
Y con lo de Madrid, que pasó 
lo mismo, lo han dado por he-
cho y han mandado la noticia 
a todo el mundo, y así unos di-
cen que los marxistas han avan 
s 25 kilómetros y así por el 
estilo, lo que es completamente 
falso, como lo desmienten ellos 
mismos al decir que siguen ata-
cando Quijorna. Si ocurrió 
que penetraron entre nuestras 
posiciones en una bolsa, que po-
dría ouizás cerrarse- j Y i vere-
mos i 
De cualquier m 1 icrn, o 
lardaremos mucho en hacerles 
volver a encerrarse tías <Ic •'"S 
muros de Madrid, qm es en el 
Unico sitio en que sabeti iSL t 
y defenderse. Entoncfs ya se lo 
diremos, aunque ?ilo3, coi.'o 
siempre lo negarán. 
No estoy conforme con l o 
que dice la Radio de París, de 
que nuestras comunicaciones 
con Talavera y con Toledo es-
C A R T E L E R A D E E S P R C 
J A C U L O S para hoy, s á b a -
do. 10 de j u l i o de 'Q37 
Teatro 
G r a n s ; s i ó n de cine sonoro 
a las 7 y m^dia da la tarde 
Excelente programa War-
ner, habla'0 en español 
L a emocionante produce ó n 
Aeropuerto oenlral 
U n fi m de a v i a c i ó n dif íc i l 
¿ e superar, i n t é r p r e t e p r h -
' ip^ i : Richard Bartelmess 
M a ñ a n a domingo, a las cua-
tro y siete y media 
Gran estreno FOX 
L a surerproduc i^n de Ta 
cit da m rea, t i tu lad i 
Unm'iltónde gracias 
or ie ina l y graciosa pe í cu'a 
in 'er retada por Dick P u W 1, 
A n n D v r^k y la coopera-
c i ó n de la f mosa orq i t s ta 
Paul Wh teman 
Teatro Principal 
Gran festival línoo-b nó-
fico, a la- 7 y media de 
la tarde 




el tenor l e o n é s 
Alburio Cornejo de 
Caso y ei 
Orfedn Leonés 
además de los famosos 
c a r ^ t f . s asturú nos 
Cuchichi, Botón v el Pescador 
Vea u&led prc grama» de 




utilizad los servicios de la 
Agencia de Aduanas de 
Ramón Talasac 
Lotería, 2 . - B I L B A O 
Se admiten representantes 
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